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RESUMO: Este artigo aborda vários projetos de pesquisa realizados na Colônia 
de Sacramento (Uruguai). Trata-se de um projeto de arqueologia tanto urbana quanto 
histórica. Foi desenvolvido na própria cidade, fundada pelos portugueses em 1690 
e posteriormente controlada pelos espanhóis por mais um século. O período histórico 
que se inicia no séc. XVI está sendo estudado. A evolução do desenvolvimento 
urbano foi nosso principal objetivo e novas metodologias foram implementadas.
UNITERMOS: Arqueologia Urbana -  Meio Ambiente -  Cidadania.
“Para poder expresar las similitudes y diferen­
cias observadas en el registro arqueológico y 
explicar los procesos que provocan cambios y 
diversificaciones en los modos de vida, el ar­
queólogo se vale de una variedad de fuentes de 
información (Binford, 1978:248); éstas pueden 
ser propiamente arqueológicas o también his­
tóricas, etnográficas o de archivo. A través de 
estas distintas clases de datos, el investigador 
evalúa las ideas acerca de la dinámica del 
com portam iento social pretérito  y de los 
procesos de desarrollo social (South, 1977:2)”.
(Fournier; 1990).
Nuestra experiencia en Arqueologia Urbana, 
se inició en 1988, al realizar un relevamiento en el 
Barrio Histórico de la ciudad de Colonia del Sacra­
mento (Fusco, 1990). A partir de ese momento he­
mos reunido un conjunto de “Fuentes” que nos
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ilustraron sobre la evolución del paisaje urbano y 
en la actualidad nos permiten actuar con la celeridad 
que exige una ciudad moderna como esta donde nos 
desempeñamos los arqueólogos.
La Colonia del Sacramento, fundada por los 
portugueses en 1680, es uno de los principales cen­
tros turísticos del área platense. El mayor atractivo 
para los visitantes lo constituye el Barrio Histórico, 
donde desde hace varias décadas, se han emprendido 
numerosas obras con el fin de poner en valor el 
patrimonio edilicio colonial. Si bien muchas de es­
tas obras hubieran exigido la intervención de la 
Arqueología su protagonismo es reciente.
A partir de aquel trabajo pionero la Arqueología 
ha intervenido a través del relevamiento, la investiga­
ción y el asesoramiento, abriéndose un espacio y 
desarrollando las acciones inherentes a la discipli­
na en el medio urbano.
El paisaje urbano
Conocer la evolución sufrida por el paisaje ur­
bano desde el S. XVII ha sido una inquietud que 
nos acompaña desde los primeros relevamientos
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realizados en la ciudad. Para abordarlo diseñamos 
una estrategia que nos permitiera conocer en pro­
fundidad el origen de la ciudad y la diacronía de los 
episodios de crecimientos acotados al interior del 
área fortificada. Se recurrió a un amplio universo de 
fuentes de donde surgieron los datos primarios que 
posibilitaron acceder al proceso de desarrollo de ese 
paisaje urbano.
Fuentes
Clasificamos las “Fuentes” que nos aportaron 
los datos primarios para contribuir a alcanzar nues­
tros objetivos. Dividimos las escritas en dos grupos: 
el primero abarca hasta fines del S. XIX, e incluye 
los documentos escritos, la cartografía y los registros 
iconográficos. El segundo, desde fines del S. XIX 
hasta la actualidad abarca los registros fílmicos y las 
fotografías, los planos urbanos, los dibujos y croquis, 
y los artículos periodísticos. Están incluidas también 
las obras de arte, ya que numerosos artistas plásti­
cos, han registrado en sus cuadros el paisaje urbano 
de esta ciudad. Se registraron las tradiciones orales 
provenientes de los vecinos del Barrio Histórico y de 
los trabajadores que participaron en obras públicas y 
privadas en el interior del área amurallada.
Las observaciones directas en el terreno son el 
complemento de este conjunto de datos.
La Casa de los Gobernadores Portugueses
Con motivo de la planificación de la excavación 
del área de la Casa de los Gobernadores Portugue­
ses debimos optimizar la información de las fuentes 
para ubicar la “Planta”, para ello era necesario li­
mitar un espacio que perturbara lo menos posible el 
desarrollo de la vida cotidiana de esa ciudad.
Se utilizaron en la oportunidad tres referencias 
pertenecientes a la Cartografía del S. XVIII (Fig. 1):
La Planta de la Iglesia
La Planta de la Casa de los Gobernadores
El tramo “Este” de la muralla
Las “Plantas” pertenecientes a la Iglesia y a la 
Casa de los Gobernadores se hallan en un espacio 
abierto, actualmente ocupado por una Plaza Públi­
ca, si bien desde sus inicios, el área sugirió algunos 
cambios en el trazado, no estuvo afectada esencial­
mente por la urbanización que modificó intensamen­
te la ciudad desde fines del S. XIX. Mientras la 
muralla “Este” tiene en la actualidad un tramo 
expuesto. Existen además referencias orales sobre 
algunos sectores identificados durante las obras re­
alizadas con anterioridad a 1980. Ejemplos de ellos 
son los tramos ubicados en el Hotel Posada del 
Gobernador y en el Colegio San Juan Bautista.
Con las tres referencias señaladas se realizó el 
montaje en el Plano de 1977, perteneciente al 
relevamiento planimétrico del Barrio Histórico, re­
alizado por la Intendencia Municipal de Colonia 
(Fig. 2). Precediéndose de esa manera a la ubicación 
de la Planta de la Casa de los Gobernadores Portu­
gueses del S. XVIII en el plano moderno, limitando 
de esa manera el espacio urbano donde se desarro­
llaría la investigación.
El desarrollo operativo se inicia con el reticulado 
formado por cuadrículas de 4m de lado que abarcan 
las áreas internas y extemas de la Planta, precediéndo­
se en primer término a excavar las ubicadas en el 
Sur-Este y Oeste del reticulado (Fig. 3).
El hallazgo en prim er térm ino del ángulo 
Sureste, perteneciente a los muros exteriores de la 
Casa, nos permitió confirmar la información previ­
amente obtenida durante el montaje de planos.
Durante el desarrollo de la excavación se arribó 
a los siguientes resultados:
1 -  La ubicación exacta en el espacio de la Plan­
ta de la Casa (Fig. 4).
2 -  La obtención de una estratigrafía arqueoló­
gica, registrada en su expresión en planta y 
en su desarrollo vertical.
Este conjunto de datos aportados por la inves­
tigación arqueológica se suma en la actualidad a 
los provenientes de las fuentes ya mencionadas. El 
dato arqueológico contribuye de esta forma a la 
resolución de la problemática urbana y fundamental­
mente a la ubicación de nuevas plantas al interior 
de la ciudad actual.
La Planta colonial de 47m x 24m abarca toda 
el área sur de la Plaza y la mitad de la calle ubicada 
al Sur de la misma. Esta amplia superficie puesta al 
descubierto nos enfrentó a problemáticas propias del 
medio urbano. En ese sentido debimos instrumentar 
acciones para readoquinar la calle, cambiar la red 
de agua potable, diseñar una red de drenaje que per­
mitiera evacuar las aguas pluviales e instrumentar 
la iluminación, que permitiera exhibir los hallazgos 
monumentales.
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Fig. 1 -  Cartografía del S. XVIII. “El triunfo de las armas españolas dentro de la Colonia en 30 de 
ocutbre de 1762. Plano de la Colonia del Sacramento en el Rio de la Plata, en que se demuestra sus 
fortificaciones con perfil y elevaciones ”.
Edificio de la Sucursal del Banco 
de Seguros en Colonia del Sacramento
El edificio se planifica construir en el predio bal­
dío ubicado en la esquina de las calles España y Gral. 
Flores, área perteneciente al Barrio Histórico. Los 
estudios para la cimentación del edificio exigen la 
realización de “cáteos” para conocer el terreno, es 
durante esta etapa que los arqueólogos asisten a la obra.
Procedimiento
Abocados a esta asistencia procedimos a utili­
zar datos de:
Fuentes arqueológicas 
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Fig. 2 -  Barrio Histórico. Antigua ciudad de Colonia del Sacramento. Mayo 1977. Intendencia M unici­
pal de Colonia. Dirección de Obras. En la Plaza Manuel de Lobo se aprecia: al norte la Planta de la 
Iglesia, al sur la Planta de la Casa de los Gobernadores Portugueses, y al este el tramo “E ste” de la 
Muralla.
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Fig. 3 -A re a  de la Plaza M anuel de Lobo con la ubicación del reticulado que abarca las áreas internas 
y externas de la Casa de los Gobernadores Portugueses que se proyecta excavar.
Fuentes escritas -  En base a la Cartografía de 
1762 (Fig. 1) se identifica una manzana construida 
con casas particulares. Mientras en el relevamiento 
planimétrico moderno de 1976, se aprecian las modi­
ficaciones en el terreno y la división de patrones 
actuales.
Fuentes arqueológicas -E n  base a la ubicación 
de la Planta de la Casa de los Gobernadores, y el
perfil estratigráfico relevado en ella, se proyecta la 
ubicación horizontal y vertical de la manzana colo­
nial del predio.
Observaciones del terreno -  En el interior del 
predio a investigar se identifica inmediatamente por 
debajo de un piso de mosaicos, el ángulo de encuentro 
de dos paredes de piedra y ladrillo tipológicamente 
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Fig. 5 -  Muro de piedra y ladrillo, unidos con argamasa 
de cal. Entre las grandes unidades de construcción se 
aprecian pequeñas piedras y trozos de teja.
la zona exterior, una sencilla limpieza de un terreno 
baldío deja al descubierto parte de una canaleta de 
desagüe perteneciente a la ciudad colonial (Fig. 6).
Tradición oral -  Obtuvimos referencias orales 
sobre un edificio que abarcaba el predio de la inves­
tigación, cuya arquitectura pertenecía a fines del S. 
XIX, y que fuera utilizada en un principio como finca 
particular y posteriormente ocupada por dos Institu­
ciones bancarias. El retiro ubicado al Sur estaba ocu­
pado por un jardín con fuentes de agua.
Registros fotográficos -  Se poseen fotos de 
principios del S. XX, tomadas desde el Este del 
predio.
Desarrollo operativo
Reunidos todos los elementos disponibles, 
procedimos al montaje de los planos del S. XVHI y 
S. XX (Fig. 7) y agregamos la reformulación surgida 
luego de la ubicación de la Casa de los Gobernadores.
Nos proponíamos identificar los vestigios de las 
construcciones del S. XVTII y el trazado original de 
las calles de la época. Para ello procedimos a con­
feccionar un cuadriculado que abarcó toda el área 
perteneciente al predio del Banco de Seguros, así 
como también las adyacentes incluyendo de este modo 
los padrones linderos, las veredas y los retiros. Utili­
zamos en la oportunidad una unidad operativa de
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Fig. 6 -  Canaleta dejada al descubierto luego de la limpieza de un terreno baldío lindero 
al predio de la excavación.
5m de lado. Durante el desarrollo de la excavación 
se procedió a privilegiar las áreas del S. XVIII, selec­
cionadas en base a la cartografía y a las obser­
vaciones en el terreno (Fig. 8).
Desarrollo de la excavación
Se identificaron en la oportunidad las cons­
trucciones pertenecientes al S. XVIII las que se 
desarrollan en la transición del horizonte (B) y (C) 
del suelo al igual que la Casa de los Gobernadores. 
Su trazado coincide con la Cartografía Histórica y
de él forma parte el ángulo de encuentro observado 
en el terreno. Su desarrollo máximo es de 1.30m. 
Al sur de la construcción se ubican dos canaletas, 
una relacionada directamente con el límite sur de la 
construcción y de lm  de ancho (Fig. 8) y la segunda 
relacionada con el desagüe de la calzada, dista esta 
última 6.70m de la primera y tiene un ancho de 
0.70m. Se recuperan materiales del S. XVIII; pipas 
de cerámica roja y fragmentos de pipas de caolín, 
cerámica verde-amarilla y tejas entre otros.
La construcción del S. XX retomó parte de los 
cimientos de la del S. XVIII, principalmente en el límite 
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ABSTRACT: This paper deals with the various research projects undertaken 
in Colonia del Sacramento (Uruguay). It is both an Urban as well as a Historical 
Archaeology Project. It was done in the city itself, founded by the Portuguese in 
1680 and later owned buy the Spaniards for another century. The historical period 
starting in the 16th century is being studied. The evolution of the Urban development 
was our main objective and new methodologies were implemented.
UNITERMS: Urban Archaeology -  Environment -  Citizenship.
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